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ТЕНДЕНЦІЇ ПОСТКРИЗОВОГО РОЗВИТКУ
СВІТОВОГО БАНКІВСЬКОГО СЕКТОРУ
Спеціалісти вже давно дійшли консенсусу відносно того, що
глобальна економічна криза повинна призвести до глибоких дов-
гострокових змін у світовому фінансовому секторі. Однак, на пи-
тання, якими вони будуть, експерти дають багато різних відпові-
дей. В американському журналі «U.S.Banker» спробували виді-
лити із цього масиву інформації більш загальні зміни і тенденції,
з наявністю яких погоджуються у своїй більшості фінансисти і
незалежні експерти. Одержана в результаті картина показує,
якою, приблизно, повинна стати банківська діяльність через де-
кілька років, коли криза, в основному, буде подолана.
Більшість спеціалістів вважають, що економіка західних країн
почне відроджуватись вже наприкінці 2009 року, а у 2010-му в
більшості країн світу спостерігатимуться позитивні темпи еко-
номічного зростання. Згідно очікувань, найтриваліше подолання
кризи буде у Європейському Союзі: за прогнозом Міжнародного
валютного фонду (МВФ), 2010 рік ЄС-27 завершить зі спадом
ВВП на 0,3 % [1].
Банкіри, як правило, налаштовані менш оптимістично. А саме,
на думку Річарда ДеКазера, керівника дослідної компанії Woodley
Park Research, США зможуть остаточно вийти з кризи лише у
2012 році, коли ріст ВВП досягне 3 %, а безробіття скоротиться
від нинішніх 9,6 до близько 6,5 %. За його словами, спад у 2008-
му і першій половині 2009 року був глибоким, причому, за ним
слідувала тривала стагнація (а не відтворення), тому для повер-
нення на докризовий рівень знадобиться досить багато часу [2].
Спеціалісти Accenture за результатами опитування (у травні-
червні 2009 року) кількох сотень банкірів, фінансових аналітиків,
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менеджерів інвестиційних компаній і, проаналізувавши власні
матеріали майже по 150 банкам, виділили чотири напрями, які в
найближчі 3—4 роки повинні стати пріоритетними для фінансо-
вих інститутів [3—5]:
1. Відновлення довіри з боку клієнтів. Клієнти не довіряють бан-
кам і не хочуть мати з ними справ у довгостроковому плані. Зрос-
тання депозитів, що спостерігалося в першій половині 2009 року,
— явище тимчасове, обумовлене тим, що всі інші варіанти збере-
ження коштів на даний час виглядають ще менш прийнятними.
Вихід із кризи і поява більш виграшних варіантів вкладення кош-
тів може призвести до масового зняття грошей з клієнтських рахун-
ків. Щоб протистояти таким тенденціям, банкам необхідно прово-
дити тривалу кропітку роботу з клієнтами щодо покращення хара-
ктеристики своїх продуктів, якості обслуговування, управління ри-
зиком, підвищення прозорості і спрощення бізнес-процедур для
того, щоб зробити їх більш зручними для споживачів.
2. Скорочення витрат. За оцінками Accenture, щоб компенсува-
ти зниження доходів, банкам до 2012 року необхідно скоротити
витрати на 20 % порівняно з 2008-м [6]. Окрім традиційної для за-
хідних фінансових інститутів ліквідації надлишкових робочих
місць найважливішими напрямками тут повинні стати підвищення
ефективності бізнес-процесів, централізація і усунення дублюван-
ня на всіх рівнях. Крім того, банкам слід проаналізувати і за необ-
хідності переглянути відносини з третіми сторонами, передавши
другорядні функції на аутсорсинг і з урахуванням нових реалій пе-
реукласти договори з поставщиками — від провайдерів програм-
ного забезпечення до продавців розхідних матеріалів для офісу.
3. Широке застосування аналітики у сфері продажу. В посткри-
зових умовах банкам буде вигідно підвищувати віддачу від вже іс-
нуючих клієнтів, ніж залучати нових, жорстко конкуруючи з ін-
шими фінансовими і нефінансовими інститутами. Управління від-
носинами з клієнтами, стимулювання їх лояльності повинні стати
найважливішими напрямками роботи банку, а для цього необхідно
навчитись розуміти і враховувати індивідуалізовані вимоги. Мар-
кетинг, продаж стають все більш персоналізованими. Сегментація
клієнтської бази, створення оригінальних пропозицій для окремих
категорій споживачів перетворюються в необхідність.
4. Впровадження елементів ризик-менеджменту у всі напрям-
ки діяльності. Регулятори, інвестори, клієнти будуть вимагати від
фінансових інститутів все більшої прозорості і дотримання жорс-
тких стандартів якості корпоративного управління. В найближчі
кілька років буде цінуватись обережна консервативна фінансова
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політика, а готовність йти на ризик заради збільшення прибутку
почнуть вважати авантюризмом. У зв’язку з цим ефективне
управління ризиками на всіх рівнях, у всіх підрозділах банку стає
необхідністю. Якісний ризик-менеджмент навряд чи зможе при-
нести фінансовому інституту додатковий дохід, але зможе зберег-
ти від нових збитків і неприємностей.
На думку представників Accenture, фінустанови, які зможуть
успішно розвивати всі ці чотири напрямки, і стануть новими лі-
дерами світового банківського бізнесу в 2012 році.
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Реформування економіки України, в умовах становлення рин-
кових відносин потребує відповідних змін у системі соціального
захисту населення. В трансформаційний період, який і досі три-
ває, загострюється питання медичного страхування як інвести-
ційної складової соціального захисту громадян.
Створення ефективної системи страхування є одним з основ-
них напрямків розвитку фінансової системи України. Перспектив-
